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Internet per a periodistes
Segons l'enquesta sobre
la professió periodística
a Catalunya, només un
16% dels professionals
de la informació tenen
a casa seva un
ordinador connectat a
la xarxa telemática amb
el qual poden accedir a
Internet, i un 53 %
poden fer-ho des de
l'empresa on treballen.
Internet, i els serveis
que hi són associats,
ofereixen un camp molt
ampli als periodistes
per obtenir
informacions útils per
al seu treball i també
sobre la seva professió.
Capçalera ofereix en
aquest número un
catàleg d'algunes de les
adreces i serveis
d'Internet més útils per
als periodistes, junt
amb un reportatge
sobre l'estat de la
qüestió.
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